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PERIODISME
AL MÓN
La cambra de diputats del Parlament
txec va aprovar el 14 de gener passat
una esmena a la Llei de televisió públi¬
ca que obre la porta a la despolitització
de la televisió estatal del país,
%
l'anomenada Ceska Televize (CT).
Segons aquesta esmena, els membres
del Consell de la Televisió, l'únic que
pot elegir i destituir el director general
de Ceska Televize, seran elegits per
organitzacions cíviques i professionals,
en lloc de ser els partits polítics, com
passava fins ara.
Els periodistes txecs
guanyen la batalla
Aquest canvi ha estat possible gràcies a la lluita
dels periodistes de CT i d'una part de la societat
txeca entre el 20 de desembre del 2000 i el gener
del 2001. Quan es materialitzi la reforma, els
partits poLitics no podran influir en informatius i
programes de la televisió pública com fins ara.
El 20 de desembre de) 2000, el Consell de la
Televisió va nomenar Jiri Hodac director general
de Ceska Televize, fruit d'un acord entre el partit
del govern, CSSD, i el de l'oposició 0DS, que li
dóna suport al Parlament. Els periodistes de CT
s'hi oposen i tres dies després ocupen
l'emissora, tot boicotejant la programació i
emeten el seu propi informatiu per reclamar la
independència del mitjà, forçar la dimissió del
nou director i reclamar la readmissió dels
periodistes que Hodac havia acomiadat.
De seguida, els periodistes txecs reben el suport
d'intel·lectuals, politics i personalitats del país,
començant pel president Vaclav Havel, però
també de periodistes i polítics de tot el món. El
3 de gener, milers de persones es manifesten al
centre de Praga i també es manifesten a altres
ciutats contra la utilització partidista de la
televisió pública, la major mobilització des que
van precipitar la caiguda del comunisme fa onze
anys.
DIMISSIÓ DE HODAC
La crisi s'agreuja mentre es parla que el conflicte
fa perillar la democràcia txeca. Finalment, el
Parlament txec i el mateix primer ministre
acaben demanant la dimissió de Hodac. L'11 de
gener d'enguany hi ha noves manifestacions i
Hodac dimiteix adduint motius de salut, ja que
havia tingut un atac de cor durant la crisi. El 14
de gener, la cambra de diputats aprova l'esmena
a la Llei de televisió pública i destitueix els
membres del Consell de la Televisió, que encara
no havien dimitit. Els periodistes es neguen a
deixar la protesta fins que no se'n vagi tota la
direcció nomenada per Hodac.
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Elrerefons polític de la rebel·lió
dels periodistes de la televisió txeca
Periodistes i empleats de la te levisió-estatal
txeca han protagonitzat un moviment de
defensa de la llibertat d'informació i de la
lluita contra les interferències politiques en
els mitjans de comunicació que no té
precedent en les societats democràtiques
europees actuals. La vaga per aconseguir la
destitució del director de l'emissora pública i
de la màxima responsable dels seus serveis
informatius, ha sorprès professionals i
ciutadans fora de la República Txeca. Però, ha
agafat desprevinguts els propis txecs? Sols en
part. Vegem-ne els antecedents. Els dos
principals directius qüestionats pels
professionals -Jiri Hodac i Jana Bobosikova- són
persones de la màxima confiança de l'exprimer
ministre txec, Vaclav Klaus, el líder natural de la
dreta neolliberal txeca després de la revolució de
vellut que va acabar amb el règim comunista.
Klaus, un devot admirador de Margaret
Thatcher, va guanyar les eleccions en 1990 i
va liderar un projecte polític fonamentat en la
doctrina del capitalisme popular.
NOUS RICS I DESIGUAL REPARTIMENT
Klaus va engegar un ampli programa de
privatitzacions de béns estatals que, com en
altres antics països socialistes, va afavorir
l'emergència d'una classe de nous rics i un
desigual repartiment dels dividends econòmics
de la democratització. Fa tres anys, un
escàndol políticofinancer va activar el
descontentament social i Klaus va ser
desallotjat del poder. El socialdemòcrata Milos
Zeman el va succeir en la prefectura del
govern, encara que li mancava la majoria
suficient al Parlament. Per assegurar
l'estabilitat del seu govern va optar per
segellar un acord politic amb el Partit
Democràtic Cívic (ODS) de Klaus.
El pacte entre conservadors i socialdemòcrates
va permetre Klaus de fer-se amb l'influent lloc
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d'algunes importants comissions legislatives,
com la de Mitjans de Comunicació. Segons
l'oposició, Klaus va pretendre utilitzar aquesta
plataforma per aplicar també a la cadena
estatal les seves receptes privatitzadores i
aconseguir dissenyar un panorama mediàtic
més favorable als seus interessos. Però no va
reunir el suport polític suficient i la
privatització va quedar avortada.
COMPLICACIÓ DEL PANORAMA POLÍTIC
El panorama polític s'ha complicat en els últims
mesos. Les eleccions legislatives parcials de
novembre van confirmar el declivi dels dos
grans partits protagonistes de l'acord de
governabilitat. A any i mig de les generals,
Klaus va haver de considerar que no podia
permetre's un debilitament més acusat de les
seves opcions electorals i va decidir jugar les
seves cartes. Semblava imprescindible millorar
la seva imatge pública. I en aquesta tasca, la
televisió constituïa
un factor fona¬
mental. Va aprofitar
el seu control sobre
la Comissió Parla¬
mentària de Mitjans i
del Consell de la
Televisió -l'òrgan encarregat de designar els
càrrecs de la cadena- per imposar els seus
candidats al capdavant de l'emissora pública.
La designado de la nova direcció es va produir
el mes de desembre. Un dels portaveus oficio¬
sos de Klaus, Jiri Hodac, va ser nomenat
director de l'emissora, i una de les seves
Per millorar la seva imatge,
Klaus va imposar els seus
candidats al capdavant de
l'emissora pública.
REPORTATGE
assessores econòmiques, Jana Bobasikova, es
va convertir en cap d'informatius. Els
nomenaments van provocar un primer
moviment intern de protesta que Hodac va
intentar tallar en sec cessant els
disconformes. El que va provocar va ser
justament el contrari: els redactors es van
aixecar contra la nova direcció, es van
declarar en vaga, van ocupar els estudis
i amb la cooperació d'alguns tècnics
també rebel-lats, van començar a emetre
programes alternatius.
Inicialment, el primer ministre Zeman va
dubtar sobre la posició a adoptar. Si donava
suport als vaguistes, es jugava el pacte amb
Klaus. Però si es distanciava de la protesta,
corria el risc de perdre crèdit i de deixar que
l'oposició, des del principi favorable als
periodistes rebels, capitalitzés en exclusiva
el conflicte.
SUPORT A L'ACCIÓ DELS PERIODISTES
El cap del govern va decidir finalment donar
suport a l'acció dels periodistes. Així, el seu
partit, el CSSD, va votar en el Parlament no
tan sols la destitució de Hodac i Bobasikova,
sinó també un canvi important en la llei que
regula l'elecció dels membres del Consell de la
Televisió, l'organisme de control de la cadena
pública. A partir d'ara, no seran els partits qui
designin aquests responsables institucionals,
ho faran un conjunt d'organitzacions socials.
La crisi ha servit també per afegir un capítol
més a l'historial d'enfrontaments entre el
propi Klaus i el president Vaclav Havel, que és
encara la consciència moral del país, sorgit de
la revolució contra el règim comunista. Els
seus enemics diuen que Klaus no digereix la
popularitat de Havel, qui des del principi es
va mostrar molt crític amb l'entusiasme
neolliberal radical del líder de l'ODS. Però a
part dels zels polítics i de les seves
divergències ideològiques, a Havel i a Klaus
els separa també la concepció mateixa de la
política. L'estil intel·lectual, ètic, gairebé de
democràcia directa propi del president Havel
contrasta amb l'aspror autoritària i una
miqueta elitista de Klaus. La relació entre els
El CSSD va votar en el
Parlament un canvi en la
llei per elegir els membres
del Consell de la Televisió
dos Vaclav s'ha anat agreujant al llarg dels
noranta, fins a degenerar en una ruptura gairebé
total. Per tot això, no ha sorprès que Havel i
Klaus hagin estat en
trinxeres diferents
durant la batalla de la
televisió. El president
ha donat suport actiu i
sonor als periodistes
que han desafiat la
llarga mà de l'exprimer
ministre. Klaus ha parlat de havelodemocràda
en referir-se a la posició adoptada aquests dies
pel cap de l'Estat.
A part de les querelles polítiques, el conflicte de
la televisió ha posat en evidència les difícils
relacions entre Klaus i els periodistes. El dirigent
conservador ha desqualificat els informadors en
diverses ocasions i amb algun d'ells ha arribat
fins i tot a protagonitzar enfrontaments violents.
Durant els dies de vaga a la televisió, Klaus va
desqualificar els redactors, ridiculitzà les seves
motivacions: «No volen treballar, es tracta d'un
motí de treballadors». Aquestes han estat
algunes de les seves paraules. I, a més, va
insinuar una certa col·lisió d'interessos
entre els periodistes de la televisió i certs
polítics de l'oposició.
El líder de la dreta txeca està acostumat a les
revoltes de la base. Fa un parell d'anys, va haver
de suportar importants manifestacions de
ciutadans que, des del
carrer, li agraïen els
serveis prestats en la
col-locadó dels
fonaments d'una
economia de mercat,
però el convidaven a
deixar pas a altres polítics més dialogants i
sensibles envers els problemes socials que
aquest procés de transició ha generat.
Klaus ha quedat, doncs, afeblit. Un dels eixos
de la seva influència política, el pacte amb els
sodaldemòcrates, ha estat seriosament
qüestionat, la seva imatge de polític superb i
gairebé autoritari s'ha vist reforçada. Praga,
per contra, ha recuperat l'esperit d'una revolució
dvica per les llibertats.
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